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Время представляет собой одну из сложнейших комплексных проблем, 
которая, так или иначе, присутствует в рамках многих научных дисциплин: 
философии, естественных и гуманитарных наук. Время как философская 
категория обладает богатейшей исследовательской традицией. Объектив-
ное время в философии определяется как форма существования матери-
альных процессов, характеризующая последовательность смены состояний 
их длительность и развитие. 
Категория будущего времени является одной из наиболее проблемных 
в системе времен, что объясняется ирреальной природой будущего и его 
противопоставленностью категориям прошедшего и настоящего. 
Как известно, у футуральных аналитических форм в процессе их разви-
тия в языке вырабатывается ряд достаточно универсальных значений и 
функций, не свойственных изначально тем сочетаниям, которые послужили 
источниками этих форм. Категория будущего в языке “вторична” по време-
ни образования, что обусловлено ирреальной природой будущего. В рамках 
логико-философского подхода будущее обязательно соотносится с возмож-
ностями (теснее всего будущее связано с категорией реальной возможности, 
представляющей собой потенции реального дальнейшего развития). 
Обозначение будущих действий в языке отличается по содержанию 
именно тем, что будущему по самой его природе присуща своя особая мо-
дальность – модальность потенциального действия. Исследователями от-
мечается естественный характер совмещения значения будущего времени с 
различными модальными значениями и, более того, обязательность мо-
дального компонента в содержании средств выражения будущего. 
Традиционно выделяют физический, философский и лингвистический 
аспекты времени, из которых первые представляют собой две стороны 
единого целого, а последний подчинен им, но имеет свою специфику. 
Иными словами, под лингвистическим аспектом понимают способы 
выражения в языке объективного времени. Лингвистическое время также 
определяется как совокупность разноуровневых языковых средств, служа-
щих для выражения временных отношений, представленных в виде функ-
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ционально-семантической категории темпоральности, ядром которого яв-
ляются временные формы глагола. 
Темпоральность взаимодействует с функционально-семантической ка-
тегорией модальности, которая базируется на функционально-
семантическом поле модальности, состоящем из большого количества раз-
нообразных значений и средств выражения, что дает возможность выделе-
ния макро и микрополей. Микрополе предположения, входящее в макро-
поле недействительности является той областью, где происходит пересе-
чение поля темпоральности, в частности, микрополя футуральности, и по-
ля модальности, чем объясняется наличие модальных значений у аналити-
ческих форм глагола будущего времени. 
Существование категории будущего времени в английском языке явля-
ется весьма спорным вопросом. Специфика развития состоит в том, что 
изменения внутренних отношений между компонентами не имели замет-
ных внешних проявлений: конструкция осталась почти такой же, как была. 
Своеобразным было и семантическое развитие такой конструкции: она за-
ключалось не столько в приобретении новых значений, сколько в частич-
ной утрате старых, что можно проследить на разных этапах развития ан-
глийского языка с древних времен до настоящего времени. 
Как известно, в древнеанглийском языке, как и других романо-
германских языках аналогичного периода было всего два времени: насто-
ящее и прошедшее. Значение будущего выражалось формой настоящего 
времени с конкретизирующим наречием, либо контекстуально. 
Данная языковая практика не могла долго удовлетворять общество. 
Потребность наиболее точно передавать факты, развитие абстрактного 
мышления, действие закона экономии языковых средств способствовали 
появлению форм, способных установить явление бытия в одном из вре-
менных планов: прошедшем, настоящем и будущем. 
В среднеанглийский период произошли существенные изменения во 
всех блоках видовременной системы английского языка. Основные преоб-
разования произошли на участке обозначения будущего времени. 
В этот период сочетания с shall становятся основной моделью будущего и 
сослагательного наклонения, однако, их вытесняет конструкция с will. 
В новоанглийский период в грамматических категориях языка продол-
жаются все те изменения, которые начались в среднеанглийском. В боль-
шинстве грамматик этого периода истории английского языка различия 
между модельными глаголами shall и will в составе сочетания с инфинити-
вом не устанавливались, однако предполагалось, что shall + infinitive вы-
ражает будущее в 1 лице, а will + infinitive во 2 и 3 лицах. Если же глаголы 
менялись местами, т.е. shall + infinitive использовалось со 2 и 3 лицами, а 
will + infinitive с 1 лицом, то такие сочетания выражали желание или обе-
щание, а не будущее время. 
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в различные пери-
оды развития английского языка превалировала та или иная форма буду-
щего времени. В древнеанглийский период основным способом выражения 
будущего являлось настоящее время, в начале среднеанглийского преиму-
щественное употребление получило глагольное сочетание глагола shall, а с 
16 века главным средством выражения будущего стало сочетание глагола 
will с инфинитивом. 
Среди основных факторов развития грамматического будущего необ-
ходимо отметь и когнитивный фактор: эволюция грамматических форм 
испытывает влияние изменений в мышлении носителей языка в сторону 
развития более абстрактных представлений о времени, то есть, обусловле-
на общим процессом познания объективной действительности. Таким об-
разом, близость между будущим и некоторыми ирреальными видами мо-
дальности свидетельствует о том, что с точки зрения современного статуса 
будущего времени в языке его следует рассматривать одновременно и как 
грамматическую, и как когнитивную категорию. 
При рассмотрении категории времени мы неизбежно сталкиваемся с 
проблемами, анализ и понимание которых поможет нам не только уяснить 
сущность данной категории, но и определить тенденции в развитии видо-
временной системы английского языка. Комплекс проблем, связанных с 
категорией времени, касается, в первую очередь, разграничения философ-
ского и грамматического понимания времени и асимметричности видовре-
менной системы английского языка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОКРАЩЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Одним из самых востребованных и продуктивных способов словообразо-
вания на сегодняшний день является аббревиация, которая используется не 
